
















Досвід  багатьох  країн,  які  відмовилися  від  смертної 









саме  винне  в  тому, що  з’являються  вбивці,  ґвалтівники, 
зрадники  Батьківщини  й  інші  небезпечні  злочинці.  Всі 
сили суспільства мають бути спрямовані на попередження 
злочинів,  створення  здорової,  нормальної  обстановки 
у всіх сферах нашої дійсності». Природно, що ідеального 
суспільства  немає,  але  в  будь-якому  суспільстві  завжди 















ні? Де  гарантія  того, що  закоренілий  злочинець  присвя-
тить все життя каяттю? Крім того, нерідкі випадки само-
губств серед невиліковно хворих.
Смертна  кара  −  найжорстокіший  вид  покарання 
в Україні.  ЇЇ  скасування  є  цілком  виправданим,  оскільки 
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На підставі огляду повідомлень засобів масової інформації, результатів моніторингу правозахисних організацій, представників гро-
мадянського суспільства та матеріалів контрольно-наглядової діяльності публічної влади в статті відображено сучасний стан діяльності 
виховних колоній в Україні. Нині в Україні функціонують Мелітопольська виховна колонія для неповнолітніх жіночої статі, Кременчуцька, 
Прилуцька, Ковельська виховні колонії для неповнолітніх чоловічої статі, де станом на 1 січня 2019 р. відбували покарання у вигляді 
позбавлення волі 117 неповнолітніх. Провідними тенденціями реформування системи кримінально-виховних установ для неповнолітніх 
є скорочення кількості виховних колоній і осіб, що відбувають у них покарання, та покращення умов відбування покарання. З огляду 
на економічні рушійні сили реформування кримінально-виконавчої системи прогнозовано, що через декілька років в Україні залишать-
ся дієвими лише по одній виховній колонії для осіб чоловічої та жіночої статі. Така перспектива не тільки відповідає організаційним і 
фінансовим можливостям держави, а й збігається з тенденціями розвитку суспільної правової свідомості, що знаходить відображення в 
стратегіях пенітенціарної політики та кримінально-виконавчому законодавстві. Відповідаючи на основне питання дослідження, отримано 
висновок, що зі статистичної точки зору рецидивна злочинність неповнолітніх після відбування покарання у виховних колоніях не може 
суттєво впливати на стан рецидивної злочинності в цілому. Навіть якщо майже всі звільнені знову вчинять злочини, то це становитиме 
близько 100 випадків особистого кримінального рецидиву, що не досягає навіть третини відсотка осіб, які вчинили повторні кримінальні 
правопорушення протягом 2018 р. Статистично вирахувати вплив рецидивних злочинів цієї категорії неповнолітніх на рівні рецидивної 




Постановка проблеми.  Серед  громадськості  та  нау-
ковців  кримінологічного  кола  завжди  була  актуальною 
й  до  певної  міри  аксіоматичною  думка  про  те,  що  стан 
рецидиву  злочинності  дорослих  значною  мірою  визна-
чається  або  корелюється  зі  станом  ефективності  роботи 
виховних колоній для неповнолітніх, а недоліки й низька 
результативність роботи цих установ входять до детермі-
наційного  комплексу  та  системи відтворення  криміналь-
них  правопорушень.  Проте  ознайомлення  з  реальним 
станом діяльності виховних установ і процесами, які від-












в  справі  аналізу  фактичних  проблем  життєдіяльності 
виховних  колоній  мають  звіти  щодо  аудиту  діяльності 
виховних колоній компетентними органами,  заяви керів-
ників та  інша публічна  інформація Міністерства юстиції 
та  матеріали  журналістських  розслідувань  авторитетних 
ЗМІ, проведених  за депутатської підтримки й прокурор-
ського  супроводу,  звіти  за  результатами  моніторингових 
візитів представників правозахисних груп.
Метою статті  є  встановлення показників  залежності 
рецидивної  злочинності від сучасного стану та ефектив-




Виклад основного матеріалу.  З  метою  наближення 
системи  виконання  кримінальних  покарань  до  європей-
ських  стандартів,  поліпшення функціонування  виховних 
установ,  2016  р.  уряд  започаткував  реформу  пенітенці-
арної  системи  [1].  Відповідно  до  кримінально-виховних 
установ  реформа  обмежилась  переважно  організаційно-
управлінською  оптимізацією  їх  діяльності.  Основним 
результатом  оптимізації  стало  радикальне  скорочення 
кількості  виховних  установ  відбування  кримінальних 
покарань  у  вигляді  позбавлення  волі.  Станом  на  січень 
2019 р.  законсервовано 18 виховних установ,  а  в 4 поки 
ще дієвих виховних колоніях України залишилось усього 
117 неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі. Сьо-
годні  працюють  одна  Мелітопольська  виховна  колонія 










високої  ефективності  реалізації  кримінально-виконавчої 
політики щодо неповнолітніх засуджених до позбавлення 
волі,  яка  може  розглядатись  як  співвідношення  різниці 
поточного  і  минулого  показників  постпенітенціарного 
рецидиву  неповнолітніх  і  витрат,  здійснених  на  її  реалі-
зацію [4, с. 245]. Поки що на перше місце серед причин 
оптимізації  діяльності  кримінально-виконавчої  системи 
виходять економічні чинники. У державному бюджеті не 
вистачає  коштів  на  утримання  установ  виконання  пока-
рань, тому витрати на утримання виховних колоній уряд 
намагається  привести  до  «економічно  обґрунтованих». 







альній  занедбаності  засуджених  неповнолітніх.  Більше 
90%  засуджених  –  діти  з  малозабезпечених  і  неповних 
сімей, вихованці інтернатів, батьки яких були позбавлені 
батьківських  прав,  мають  судимості  та  проблеми  соці-
алізації.  Становлення  рецидивної  спрямованості  осо-
бистості  неповнолітніх  продовжується  одразу,  як  тільки 
вони  потрапляють  до  СІЗО,  де  має  неабиякий  вплив 
кримінальна  злочинна  субкультура  дорослих  злочинців. 
Це  відбувається  через  те,  що  неповнолітніх  утримують 
у  суміжних  приміщеннях  із  досвідченими  злочинцями. 
Із цього приводу неодноразово висловлювався заступник 
міністра  юстиції  Денис  Чернишов,  що  виконавча  сис-
тема з матеріально-технічних причин переповнення при-
міщень СІЗО не може забезпечити повну ізоляцію, тому 
ву результатів діяльності виховних колоній на стан рецидивної злочинності. Пов’язані з відбуванням покарання детермінаційні зв’язки 
рецидиву злочинності повнолітніх і злочинності неповнолітніх переходять із сфери пенітенціарного виховного впливу на засуджених 
неповнолітніх, що перебували в місцях позбавлення волі, у сферу пробаційного наглядового впливу, до якого нині залучено абсолютну 
більшість неповнолітніх осіб, що вчинили злочини.
Ключові слова: виховні колонії, умови відбування кримінального покарання, ефективність діяльності, тенденції і результати рефор-
мування, рецидивна злочинність, запобігання та протидія.
Based on the review of mass media reports and monitoring activities of human rights organizations, representatives of civil society, inspection 
of public authorities, the article describes the current state of activity of juvenile colonies in Ukraine. At present, there are Melitopol educational 
colony for juvenile women and Kremenchug, Pryluky, and Kovel educational colonies for juvenile males, in which as of January 1, 2019, 117 juve-
niles were sentenced to imprisonment. The actual tendencies of the reform of the system of institutions for serving juvenile criminal punishment 
in the form of deprivation of liberty are analyzed. The main tendencies of reforming the system of criminal institutions for minors are reducing the 
number of educational colonies and persons serving them punishment and improving the conditions of serving a sentence. Given the economic 
driving forces behind reforming the criminal-executive system, the author predicts that in a few years in Ukraine only one educational colony will 
remain active for men and women. Such a prospect is adequate to the current organizational and financial capabilities of the state, corresponds 
to trends in the development of public legal consciousness, which is reflected in the strategies of penitentiary policy and criminal-executive leg-
islation. Answering the main question of the study, the author came to the conclusion that from a statistical point of view, recidivism of juvenile 
delinquents after serving sentences in educational colonies can not significantly affect the state of crime recidivism in general. In the worst case 
scenario, if almost all of those released will commit crimes again, it will amount to about 100 cases of personal criminal recidivism, which does not 
reach even one third of the percentage of those who committed repeated criminal offenses in 2018. To calculate the statistical effect of recurrent 
crimes this category of minors on the level of recidivism in general is not possible due to lack of significant statistical array. It is substantiated the 
conclusion about the reduction to insignificant values of the impact of activity of juvenile colonies on the state of crime recidivism. Determination 
links related to the punishment of juvenile delinquency and juvenile delinquency come from the penitentiary educational impact on convicted juve-
niles in detention, in the sphere of probationary oversight, to which at the moment an absolute majority of juvenile offenders are involved crimes
Key words: juvenile colonies, conditions of serving criminal punishment, efficiency of activity, trends and results of reformation, crime recidi-







кримінальної  субкультури  й  відповідною  атрибутивною 
символікою  (специфічна  мова,  татуювання,  стиль  пове-
дінки  та  спілкування,  життєві  інтереси  й  плани)  дуже 
високий,  відображає  рецидивно  орієнтовану  життєву 
позицію, глибоку кримінальну спрямованість особистос-
тей  неповнолітніх  засуджених,  які  знаходяться  у  вихов-
них установах за неодноразове вчинення тяжких злочинів 
[5]. Очевидно, що система пробації стосовно таких зло-
чинців  не  є  ефективною  ні  з  позицій  соціального  конт-
ролю,  ні  з  позицій  соціально-педагогічного  виправного 








служба  в  результаті  безсистемного  реформування,  зна-
ходиться,  на  думку  управління,  у шоковому  стані,  стані 
помірної дезорганізації. Отримані в результаті скорочення 
й  закриття  великої  кількості  виховних колоній кошти не 
використано  задля  створення  стандартних  європейських 
умов  відбування  кримінального  покарання,  пов’язаного 
з ізоляцією неповнолітнього засудженого від суспільства. 
Важко  зрозуміти,  куди  вони  поділись,  адже  належний 
аудит  за  діяльністю  державної  кримінально-виконавчої 
служби Міністерства юстиції  знаходиться в  зародковому 






2019  р.  перебувають  лише  7  засуджених  неповнолітніх 
жіночої  статі  з  суворим життєвим досвідом  і  навичками 
аморальних  та  кримінальних практик,  переважно  корис-
ливої й насильницької  спрямованості,  із низьким рівнем 
сімейного й батьківського піклування та захисту, що також 
певним  чином  вплинуло  на  ймовірність  потрапляння  до 
колонії.  Умови  відбування  покарання,  за  показниками 
якості побуту й  відношення вихователів,  більш схожі на 





на  краще.  у  цілому  ситуація  щодо  відбуванням  пока-
рання  й  виправленням  нормальна,  майже  ідеальна,  як 
для  реальності  нашої  кримінально-виконавчої  системи. 





бюджетного  фінансування  й  відповідати  критеріям  еко-
номічної обґрунтованості. Проте це вимушена соціальна 
функція держави, плата громади за наявні проблеми соці-
алізації  неповнолітніх  у  суспільстві.  Наявність  хоча  б 




Прилуцька  виховна  колонія  знаходиться  в  Черні-
гівській  області.  У  колонії  недостатньо  працівників,  не 
вистачає  молодших  інспекторів  та  вартових,  хоча  зараз 
там  працює  144  співробітники.  Покарання  відбувають 
48  неповнолітніх  засуджених,  тобто  на  одного  засудже-
ного припадає три працівники колонії. У цілому колонія 
розрахована максимально на 600 засуджених. 2018 р. уста-
нова  витратила  436  000  гривень  на  закупівлю продуктів 
харчування,  годують  засуджених  краще,  ніж  у  колоніях 
для дорослих. Три мільйони гривень витрачено на оплату 
комунальних послуг, адже тут розташовано величезні над-
лишкові  приміщення:  гуртожитки,  школа,  склади,  про-
мзона  тощо.  Кошти  виключно  бюджетні,  прибутку  від 
виробництва  колонія  не  має:  підприємство  колонії,  що 
займається  фасуванням  торф’яних  брикетів,  значного 
прибутку не приносить, проте дозволяє виплачувати заро-
бітню  плату  засудженим  у  розмірі  1000  гривень  щомі-
сячно за 2–3 години щоденної праці, що є досить пристой-







та  й  засуджені  не  мають  особливого  бажання  здобувати 
освіту. Формальний консенсус між учнями та вчителями 
щодо  змісту навчального процесу  виглядає  так:  усі  при-
ходять на заняття за принципом «головне не результат, а 
участь». Педагогічний супровід виправлення засуджених 
обмежується  навчанням  у  школі,  періодичними  співбе-
сідами  з  представниками  адміністрації,  практикою  дис-
циплінарних  стягнень  та  заохочень,  хоча  формально-
паперове  забезпечення  процесу  виправлення  звичайно 
ведеться вправно.
Позитивні  наслідки  реорганізації  державної  кримі-
нально-виконавчої служби частково вплинули на функці-






примусової  праці  засуджених.  Зараз  ці  порушення  зако-
нодавства щодо оплати й умов праці засуджених усунуто. 
Поліпшуються  санітарно-гігієнічні  умови  відбування 
покарання,  проживання  в  гуртожитку  та  харчування. На 
виробництві засуджені протягом 3 годин склеюють пода-





позбавлення волі переважно  за  тяжкі  злочини: убивства, 
бандитизм,  розбої,  пограбування,  спричинення  тяжких 
тілесних ушкоджень, багатоепізодні крадіжки, незаконне 
заволодіння  транспортними  засобами  тощо.  Позитивно 
впливає  на  можливість  уникнення  рецидиву  наявність 
у  колонії  професійно-технічного  училища.  Школа,  де 
функціонує  лише  один  клас,  навпаки  не  дає  належ-
них  знань  для  складання  ЗНО  й  подальшого  навчання, 
об’єктивно  не  сприймається  засудженими  й  персоналом 
як  необхідний  елемент  виправлення  й  відбування  пока-
рання. Перспективи зайнятості й самозабезпечення мате-




хологічний  супровід  виправлення  й  соціальної  адаптації 
засуджених  неповнолітніх  стандартно  формалізований, 
жорстко  підпорядкований,  якщо  не  сказати  замінений, 
вимогам  виконання  правил  внутрішнього  розпорядку 








ний  процес мало  чим  відрізняється  від  виправного  про-
цесу  в  колоніях  для  дорослих  з  невмирущими «гуманіс-
тичними радянськими традиціями», що отримали сучасне 






гривень,  а  загальне утримання колонії  склало  за  2018 р. 
21 мільйон гривень, тобто 545 000 гривень на рік на кож-
ного засудженого. Суми вражаючі. За ці кошти в умовах 
наглядової  пробації  без  ізоляції  в  колонії  можна  було  б 
змінити  місце  проживання  неповнолітнього,  утримувати 
персонального  інспектора-куратора  пробації,  виділяти 
пристойну суму на проживання й харчування неповноліт-





вати  багатьох  засуджених  до  позбавлення  волі  від  реци-






  Ковельська  виховна  колонія  територіально  входить 
до Волинської області. Низку недоліків у діяльності коло-
нії  2017  р.  виявили журналістські  розслідування  за  під-
тримки депутатів Верховної Ради [8]. Відомо про скарги 
засуджених на погане харчування. На виробництві  виго-
товляють  дерев’яні  піддони  під  різні  товари,  формують 
надгробки  з  бетону.  Робота  важка,  не  дитяча,  заробітна 
плата  залежить  від  виробітку.  Зафіксовано  порушення 
в  обліку  результатів  роботи  з  метою  зниження  заробіт-
них  плат  засудженим.  Відслідковано,  що  адміністрація 
не сприяла встановленню нормальних не насильницьких 
відносин  між  засудженими,  а  в  певних  випадках  корис-
тувалася впливом інших засуджених з метою досягнення 
управління  поведінкою  окремих  осіб,  що  не  виконують 





кає  питання,  чому  цими  проблемами  не  переймаються 
контролюючі органи Міністерства юстиції, територіальні 
депутати й журналісти,  піклувальна  та  педагогічна  ради 
колонії,  місцева  спостережна  комісія,  обслуговуючий 
колонію священнослужбовець, громадськість.
Економічна  обґрунтованість  існування  цієї  виховної 
колонії як окремої установи й одиниці бюджетного фінан-
сування  також  не  піддається  нормальному  розумінню, 
особливо в співвідношенні до змісту і якості корекційно-
виховного  процесу  відбування  покарання.  На  39  засу-
джених припадає 118 представників  адміністрації,  тобто 




регулярно  пропускають,  навчання  формальне,  навички 
читання,  письма  та  знання  зі  спеціальних  предметів  не 
відповідають мінімальним програмним вимогам шкільної 
програми  випускних  класів  середньої  освіти,  а  в  окре-
мих  засуджених  і  початкової  освіти.  Бажання  й  мотива-
ція  навчатись  у  засуджених  відсутні  майже  повністю, 
що  є  наслідком  минулого  криміналізованого  життєвого 
досвіду  й  викривлених  уявлень  про  цінності,  моральні 
й  матеріальні  особистісні  пріоритети,  життєві  інтер-
еси.  Так,  адміністрація  заохочує  «стаханівську»  працю 
на виробництві й  індиферентно ставиться до результатів 
навчання, дотримуючись мінімальних показників виправ-
лення  й  адаптації  як  критеріїв  успішності  та  виховного 
ефекту  відбування  покарання.  Усі  засуджені  працюють 












замовлення  на  підготовку  спеціалізованими  вищими 




кують  наступної  хвилі  скорочень  і  звільнень,  не  займа-
ються  глибоким  та  системно  спланованим  процесом 
виховання  і  ресоціалізації  засуджених  неповнолітніх. 
Процес  виправлення  неповнолітніх  засуджених  форма-
лізований  заповненням необхідних паперів,  трудозайня-
тістю  чи  трудовикористанням,  дисциплінарною  практи-
кою  замість  наповнення  розумною  та  цілеспрямованою 
(відповідно  до  віку  й  ступеня  соціальної  занедбаності) 






гічних  прийомів  та  індикативних  показників.  Основне 
завдання  –  утримання  в  більш-менш  пристойних  сані-
тарно-гігієнічних  умовах  і  матеріальному  забезпеченні, 
без  порушення  дисципліни  й  порядку  відбування  пока-
рання, заповнення вільного часу навчанням або трудовою 
діяльність.  Основний  показник  виправлення  –  беззапе-
речне  виконання  всіх  вимог  адміністрації,  дисципліна, 
охайність,  ввічливість,  добрі  показники  в  роботі  (за  її 
наявності). Викривленим з огляду на законодавчо визна-
чені  завдання  виконання  кримінальних  покарань  щодо 
неповнолітніх  видається  співвідношення  між  педагогіч-
ними колективами, що складають не більше 20%, і адмі-
ністративним персоналом колоній, тимчасом як основне 
навантаження  з  корекційного  супроводу  виховного про-
цесу  повинно  концентруватись  саме  в  роботі  педагогів, 
психологів, інспекторів-вихователів тощо. 
Висновки. Зважаючи  на  економічні  рушійні  сили 
реформування  кримінально-виконавчої  системи,  можна 










дивна  злочинність  неповнолітніх  після  відбування  пока-
рання у виховних колоніях не може суттєво впливати на 
стан рецидивної злочинності загалом. Навіть якщо майже 






повторні  кримінальні  правопорушення  протягом  2018  р. 
[9]. Статистично вирахувати вплив рецидивних  злочинів 





покарання  детермінаційні  зв’язки  рецидиву  злочинності 
повнолітніх  і  злочинності  неповнолітніх  переходять  із 
сфери  пенітенціарного  виховного  впливу  на  засуджених 
неповнолітніх, що перебували в місцях позбавлення волі, 
у сферу пробаційного наглядового впливу, до якого нині 
залучено  абсолютну  більшість  неповнолітніх  осіб,  що 
вчинили злочини.
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У статті проаналізовано суб’єктивні ознаки злочинів у сфері банківської діяльності, що має практичне значення для їх кваліфікації та вдо-
сконалення кримінального законодавства щодо гарантування безпеки сфери банківської діяльності країни, а також організації відповідних 
заходів правоохоронних органів, спрямованих на їх попередження, виявлення та розкриття. Запропоновано авторське розуміння поняття 
злочинів у сфері банківської діяльності як системи умисних суспільно небезпечних діянь, спрямованих на заволодіння фінансовими ресурса-
ми банківських установ або їх клієнтів, що можуть бути вчинені в процесі здійснення банківських операцій чи з їх використанням суб’єктами 
злочинів у сфері банківської діяльності. Здійснено класифікацію цих злочинів з урахуванням їхнього спільного родового об’єкта – суспільних 
відносин, що складаються у сфері банківської діяльності. З’ясовано, що суб’єктивна сторона злочинів у сфері банківської діяльності, як пра-
вило, характеризується умисною формою вини, та супроводжується корисливими мотивами. Узагальнено суб’єктивні ознаки злочинів у сфері 
банківської діяльності з урахуванням запропонованої авторами класифікації цих діянь. Акцентовано, що чинне кримінальне законодавство 
України не містить роз’яснень щодо змісту термінів окремих кримінально-правових норм. Зокрема, це стосується поняття «службова осо-
ба банку», що застосовується в ст. 2201 та 2202 Кримінального кодексу України. З’ясовано, що коло cпеціальних суб’єктів злочинів у сфері 
банківської діяльності повинно бути конкретизоване, оскільки безпосередні об’єкти окремих складів злочинів обмежено відносинами у сфері 
банківської діяльності. Проте законодавець не завжди дотримується такої тенденції, що в певних випадках дозволяє зловживати зацікавленим 
особам та розширювати коло спеціальних суб’єктів окремих кримінально-правових норм. Зокрема, мова йде про «пов’язаних з банком осіб» 
та можливості Національного банку України розширювати коло цих осіб. Зроблено висновки, що сучасний стан сфери банківської діяльності 
характеризується низкою негативних показників, таких як високий рівень криміналізації, низька ефективність нормативно-правової бази, яка 
забезпечує захист банківського сектору. Наголошується, що в сучасних інтеграційних умовах найважливішою складовою забезпечення охо-
ронної функції держави є гарантування економічної безпеки, складовою якої є безпека сфери банківської діяльності. 
Ключові слова: система злочинів у сфері банківської діяльності, суб’єктивна сторона, суб’єкт злочину, спеціальний суб’єкт злочину.
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